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A B S T R A C T  
  
This research examine the impact of financial literacy to financial well-
being with the mediation of family financial management behavior. The sample 
used in this study is family in Surabaya, Sidoarjo, and Mojokerto with at least 
monthly income of four million. Technique of sampling uses purposive sampling. 
This research uses primary data. Data analysis technique uses GSCA 
(Generalized Structured Component Analysis). The result of this study shows that 
financial literacy does not affect significantly to financial well-being and the 
financial management behavior is able to mediate the impact of financial literacy 
on the financial well-being. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh literasi keuangan 
terhadap kesejahteraan keuangan dengan mediasi perilaku pengelolaan keuangan 
keluarga. Responden dari penelitian ini adalah keluarga di wilayah Surabaya, 
Sidoarjo dan Mojokerto dengan penghasilan total minimal empat juta rupiah. 
Metode penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini data primer. Penelitian ini menggunakan 
persamaan simultan dengan software GSCA (Generalized Structural Component 
Analysis). Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa literasi keuangan 
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kesejahteraan keuangan dan perilaku 
pengelolaan keuangan mampu memediasi pengaruh literasi keuangan terhadap 
kesejahteraan keuangan. 
 
Kata kunci : literasi keuangan, perilaku pengelolaan keuangan, kesejahteraan 
keuangan 
 
